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                                      ...In a Nutshell... 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
First-Time Freshmen (FTFR) 
Gender Full-Time Part-Time Total 
Instate 
Female 644 21 665 
Male 443 16 459 
     Subtotal 1,087 37 1,124 
Out-of-State 
Female 123 0 123 
Male 90 1 91 
     Subtotal 213 1 214 
Female 767 21 788 
Male 533 17 550 
     TOTAL 1,300 38 1,338 
Total  FTFR 
 
Center 
Number of Classes Undup. 
Headcount On-Site Dist. Lrn. 
Ashland 23 29 261 
Hazard 1 16 51 
Hindman 0 2 5 
Jackson 4 23 91 
Lexington 3 4 21 
Maysville 1 0 9 
Mt. Sterling 46 25 587 
Prestonsburg 30 29 383 
Somerset 0 3 2 
West Liberty 33 19 298 
Wolfe Co. 1 0 16 
Internet 0 227 2,864 
KET 2 0 50 
Other Sites 6 0 135 
   TOTAL 150 377 4,773 
Off-Campus Enrollment 
Source:  Office of Academic Outreach & Support, 11/21/08 
Fall 2008 and Fall 2007 Enrollment Comparison Fall 2008 Fall 2007 
Enrollment by College  
College of Business 865 868 
College of Education 2,133 1,883 
College of Humanities 1,976 2,330 
College of Science & Technology 2,380 2,330 
Non-Degree/Undecided 1,602 1,628 
             Total Enrollment 8,981 9,066 
Credit Hours and First-Time Freshmen  
Total Credit Hours 100,143 102,714 
First-Time Freshmen 1,338 1,409 
College of IRAPP 25 27 
Classification Full-Time Part-Time Total 
Freshman 1,996 791 2,787 
Sophomore 1,128 170 1,298 
Junior 1,031 288 1,319 
Senior 1,412 525 1,937 
Graduate 314 1,180 1,494 
      TOTAL 5,919 3,062 8,981 
Enrollment By Classification 
       Total UG 5,605 1,882 7,487 
*Post-Bacc 38 108 146 
*Students seeking a 2nd UG degree 
Fall 2008 Preliminary Data 
As of Nov. 21, 2008 
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College/Dept. 
Degree 
Total Assoc. Bach. Master 
BUSINESS  
     Accounting, Econ., & Finance 0 41 0 41 
     Information Systems 5 23 5 33 
     Mngmt., Mkt., & Real Estate  0 65 51 116 
           Total 5 129 56 190 
EDUCATION  
     Curriculum & Instruction 0 139 165 304 
     Prof. Programs in Education 0 0 85 85 
     Health, Physical Ed., & Sport Sci. 0 57 13 70 
           Total 0 196 263 459 
HUMANITIES  
      Art 0 22 3 25 
      Communication 0 64 10 74 
      English, Foreign Language, & Phil. 0 19 7 26 
      Geography, Government, & History 0 65 0 65 
      Music 0 20 9 29 
      Sociology, Social Work, & Crim. 0 113 4 117 
      University Studies 38 150 0 188 
           Total 38 453 33 524 
SCIENCE & TECHNOLOGY  
      Agricultural & Human Sciences 20 23 0 43 
      Biol. & Environmental Sciences 0 24 1 25 
      Imaging Sciences 31 19 0 50 
      Industrial & Engineering Technology 4 32 9 45 
      Math & Computer Sciences 0 17 0 17 
      Nursing 51 41 0 92 
      Physical Sciences 0 18 0 18 
      Psychology 0 21 10 31 
      Vocational Education 0 0 7 7 
           Total 106 195 27 328 
   UNIVERSITY TOTAL 149 973 385 1507 
Institute for Regional Analysis and Public Policy (IRAPP) 
       Public Administration 
            Total 
0 0 6 6 
0 0 6 6 
   451  New Transfer Students 
5,739  Enrolled from the 22 County Service Region 
1,955  Enrolled from the Other Kentucky Counties 
1,216  Enrolled from 45 Other States 
     71  Enrolled from 36 Foreign Countries 
 Most Popular 
Undergraduate Majors 
Undecided/Undeclared .............................................................................825 
Elementary Education (B) .......................................................................454 
Biological Science (B) ...............................................................................413 
Nursing—R.N. (B) ....................................................................................353 
Social Work (B) ........................................................................................271 
Nursing (A)...............................................................................................268 
General Studies (B) ..................................................................................265 
Agriculture (B) .........................................................................................223 
Radiological Technology (A).....................................................................216 
Special Education (B) ..............................................................................202 
Business Administration & Management (B)……………………………. 194 
Music (B) ..................................................................................................188 
Communications (B) ................................................................................185 
Jr. High/Middle School Education (B) .....................................................165 
Sociology (B) .............................................................................................164 
Accounting  (B) .........................................................................................157 
Fine/Studio Art (B) ..................................................................................144 
Psychology (B) ..........................................................................................143 
Industrial Technology (B) ........................................................................133 
English  (B) ..............................................................................................123 
Exercise Science (B) .................................................................................112 
General Studies (A) ..................................................................................109 
Mathematical Sciences (B)………….………………………………………..108 
Source:  2008 Reports to Council on Postsecondary Education 
Note:  Specialist in Education included with Master in Ed. degrees 
Fall 2008 Quick 
Facts 
Residence Hall Population 
 Co-ed Halls ........................................................... 2,284 
 Female University Farm .......................................... 6 
 Male University Farm ............................................ 14 
 Apartment Housing ............................................... 250 
 Total Population ................................................. 2,554 
 
Source:  Office of Student Housing, week ending 11/21/08 
First Degrees Conferred 
July 1, 2007—June 30, 2008 
